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図1 サ ス テ ィ ナ ブ ル ・ シ アト ル の 因 果 ル ー プ 図
資料：A ．アトキソン著、枝廣淳子監訳「カサンド ラのジレンマJPHP 研究所、2003 年II月（p.238) から作成
（4） ダイナミック・モデリングの段階
この図1 をもとにシミュレーション・モデルを組み立てていくのであるが、最初は、イメージだ





















図2 サ ス ティ ナ ブ ル ・ シ ア トル の 基 本 モ デ ル 図(1)
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資料：A. アトキソン著、枝廣淳子監訳「カサンドラのジレンマJPHP 研究所、2003年日月(p.238) から作成
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池田のホームページ参照（URLhttp://www2.toyo.ac.jp/ ～mikeda/ ）
池田：持続可能な発展と地方自治体における政策形成とシミュレーション
一一システム思考とシステム・ダイナミックスによるモデリングー
PlanningandSimulationCapabilityofLocalGovernment
StaffforSustainableDevelopment
MakotoIKEDA
19
ThekeyissuefacinglocalJapanesegovernmentisimprovingtheplanningand
Simulationcapabilityofgovernmentstaff;localgovernmentsinparticularwantto
domorebutlackthegeo-politicalpower.Inthispaperltrytointroduceavery
simpleimage-modelingmethodbyusingSystemDynamics.
